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Board of Registration in Dentistry.
To His Excellency Roger Wolcott, Governor.
Sir: — Complying with the provision of section 6, chapter
137 of the Acts of 1887, the Board of Registration in Dentis-
try has the honor to present to you this its tenth annual report.
The term of Thomas J. Barrett, D.D.S., of Worcester, hav-
ing expired. Your Excellency reappointed him a member of
the Board for three years, and he was duly qualified.
The unexpired term of J. Searle Hurlbut, D.D.S., of Spring-
field, resigned, was filled by the appointment of Dwight M.
Clapp, D.M.D., of Boston, by Your Excellency, and he was
duly qualified.
In the retirement of Dr. Hurlbut, on account of ill health,
the Board loses one of its original members, who for the last
four years has been its president. His years of service have
been signally marked by untiring devotion to the duties in-
trusted to him by the State. He was particularly adapted to
the work, an excellent examiner, who always showed remark-
able wisdom, fairness and judgment in the discharge of his
duties.
At the meeting of the Board, in June, John F. Dowsley,
D.D.S., was elected president, and E. V. McLeod, D.D.S.,
was re-elected secretary.
During the past year, 1896, examinations have been held
in June and December. At the June meeting there were 135
applicants, and of this number 87 passed and were given cer-
tificates. At the December examination 79 applied, and of
these 49 passed and received certificates.
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Of those who failed, many had already been before the
Board five or six, some seven or eight, times without success.
For these re-examinations the law provides no extra fee. This
condition of things not only adds to the work of the Board,
but also, it will be seen, greatly increases its expense ; and in
view of this the Board again beg leave to call attention to the
fact that the present fee of $10 is wholly inadequate. There-
fore it is recommended that the fee be changed to $20, and that
each unsuccessful candidate, after being re-examined once, be
required to pay an additional fee of $5 for every re-examina-
tion. In the opinion of the Board, this would not only be
a means of meeting the necessary expenses, but would be a
guarantee of earnest endeavor and good faith on the part of
every candidate.
In order to facilitate the increased work of the Board, and
with a view of better results and the greater proficiency of
the .candidates themselves, it is recommended that all examina-
tions in theory be conducted in writing, or partly in writing
and partly oral, at the discretion and at the option of the
Board.
Violations of the law in three cases were brought to the
attention of the Board during the year. These were properly
complained of and prosecuted in the courts by the regular
officers of the law, and each fined $50 and costs.
The next meeting of the Board for examination of candidates
will be held in Boston, June, 1897.
This being the tenth annual report, and as no complete list
of registered dentists has been printed since 1888, the Board
deemed it most advisable to annex one to this report.
Receipts.
Balance in State treasury Jan. 1, 1896,
Fees for examination, June, 1896,
Fees for examination, December, 1896,
f252 99
890 00
530 00
$1,672 99
Expenditures.
Expenses to Jan. 1, 1897, 1,130 98
Balance in State treasury Jan. 1, 1897, .... $542 01
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We wish to draw attention to the fact that the balance of
$542.01 now in the treasury is not sufficient to pay the salaries
per diem, nor repay the actual cash paid out by members of
the Board for their personal expenses in attending meetings
during 1896, amounting to $1,234.50.
All of which is respectfully submitted,
JOHN F. DOWSLEY, President.
E. V. McLEOD, Secretary.
EvAxs House, Boston-,
Dec. 31, 1896.
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LIST OF DENTISTS— Registered to Jan. 1,1897.
Abbott, Edw. C.
Abbott, I. Sumner.
Achard, W. C.
•Adams, Herbert W.
Adams, J. F.
Adams, Philip W.
Adams, Sylvester R.
Ainsworth, Dan'l W.
Ainsworth, George C.
•Ager, J. Francis.
Akins, George H.
*Allard, Arthur D.
Allen, C. H.
Allen, Chas. P.
Allen, Fred W.
Allen, George S.
Allen, John F.
Allen, Marcellas H.
Allen, Otis, 2d.
Allen, Wm. Y.
Alleyne, Mary E.
Allis, D. Hurlbut.
Ames, Nathan E.
Andrews, Edwin "\V.
Andrews, Robt. R.
Andrews, Wm. F.
Angler, Edwin R.
Arnold, E. E.
Arnold, Eugene E.
Arnold, Walter H.
Arvedson, E. S.
Ashley, N.
Ashley, Fred M.
Atkins, E. N.
Atwood, Joseph.
•Audler, George J.
Austin, Joseph.
Ayer, J. F.
Ayers, Arthur B.
Bacon, Henry W.
Baker, H. A.
Baker, George T.
Baker, George W.
Bailey, John W.
Ball, J. Warren.
Ball, Willard D.
Ball, W. E.
Ballou, Henry E.
Baldwin, Robert A.
Bancroft, Fred'k W.
Banfield, Fred'k E.
Barber, G. F.
Barbeau, Jean B.
Barbour, Fred W.
Barden, G. F.
Barker, Wm.
Barnard, Francis H.
Barnard, Geo. M. C.
Barnay, Karl L.
Barnes, Fred'k W.
Barnett, Geo. D.
Barnicle, D. J.
Ba'rolet, A. E.
Barrett, Joseph A.
Barrett, Thos. J.
Barrett, Wm. 0.
Barrows, Edwin D.
Bartholomew, H. H.
Bartholomew, Sam'l B.
Bartlett, Albert H.
Bartlett, Chas. S.
Bartlett, Dares E.
Bartlett, Edwin L.
Bartlett, Frank D.
Granted certificates by examination.
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Bartlett, Hiram P. Bickell, Fred F.
Bartlett, James \V. Bickell, Joshua K.
Bartlett, John B. Bigelow, Lyman F.
Bartlett, Moses K. Bill, Clement E.
*Bartlett, Robt. L. Billings, Geo. A.
Bartlett, Sidney R. Billings, John A.
Barton, Earl G. Bills, Chas. A.
Barton, Chas. P. Bixby, Harry 0.
Barton, B. D. Black, Duncan C.
Bassett, Ralph E. Blaisdell, E. C.
Bastian, Fred'k S. Blake, J. Edgar.
Bastian, David P. Blake, Mary E.
Bates; Edw. N. Blake, Ralph V.
Bates, Fred'k A. Blethen, A. C.
Bates, Geo. A. Bliven, C. Frank.
Bates, Geo. C. Blood, Thos. S.
Bates, Wm. M. Boardman, Waldo E.
Batchelder, John H. Boitel, P. H.
Batchelor, Andrew A. Bond, W. H.
Battles, W. P. Booker, Warren E.
Baxter, Wm. H. Borton, Henry Y.
*Beale, W. E. Bosworth, G. W.
Beals, Frank D. Bourque, A. H.
Beals, Joseph. Bouve, Allston G.
Bearaan, Wm. W. Bowen, John J.
*Beane, John H. Bowles, Chas. E.
Beard, Chas. F. Bowthorpe, Sam'l T.
*Beard, Geo. F. Boyd, Herman J.
*Beekraan, H. G. Boyd, Harvey W.
Bell, John. Boyden, Edw. A.
*Bellefleur, Joseph L. Boylston, Joseph.
*Belliveau, J. B. Boynton, Fred'k A.
Belliveau, Siegfroi. Boynton, Geo. E.
Bellows, John M. Boynton, Walter I.
Belyea, Fred A. Bowers, Geo. A.
Belyea, Harry E. Bowers, Clarence H.
Bement, John R. Bowers, Urban B.
Bemis, A. A. Bowers, Horace A.
Bennett, Geo. L. Brackett, Chas. A.
Bent, Earnest. Brackett, Elmore F.
Berry, Chas. W. Bradbury, Edwin P.
Bevington, F. W. Bradley, John P.
Bibber, Edw. F. Bragg, Fred'k A.
* Granted certificates by examination.
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Brande, CD. Buckley, Melville B.
Brande, Malon E. Buffington, Fred'k W.
Brandow, Frank W. Bulger, Augustine J.
Bragdon, Chas. E. Bulger, Joseph M.
Branigan, Edw. W. Bullock, Alanson B.
Breck, Henry T. Bullock, Chas.
Breed, Louis S. Burban k, Franz D.
Brewster, Leonard E. Burdick, J. Frank.
Bridge, J. C. F. Burghardt, John M.
Briggs, Edw. C. Bumham, Albert W.
Briggs, Edgar A. Bumham, A. S.
Briggs, Chas. P. Burbridge, Frank E.
Briggs, Jason C. Burbridge, Hereward.
Brighara, Dan'l T. Burt, Geo. S.
Brighara, John P. Burtchaell, Peter E.
Brighara, Henry Q. Bussey, S. Randall.
Brighara, Percy H. Buswell, Chas. A.
Brighara, Walter J. Bugbee, Nathan P.
Bristol, Thos. D. Burley, Josiah D.
Brock, Karl S. Burpee, H. T.
Brock, Edwin H. Butler, George.
Brooks, Marcus F. Butterfield, Edwin B.
Brouillet, G. A. Buxton, Chas. A.
Brown, Alpheus R. CaflFey, Wm. H.
Brown, Arthur T. Cahill, Thos. P.
Brown, Benoni S. Callaway, Rich'd B.
Brown, E. P. Campbell, M. S.
Brown, Edmund R. Campbell, John G.
Brown, Ellsworth N. Cannon, Chas. H.
Brown, Eugene M. Capen, G. F.
Brown, Frank F. Capwell, C. G.
Brown, Fred'k E. Carr, Clarence A.
Brown, Fred'k H. Carr, Richard B.
Brown, Godwin M. Carlton, Francis D.
Brown, J. Milton. Carpenter, Chauncy M.
Brown, John A. Carter, John W.
Brown, R. D. Carville, Zenas V.
Browne, A. L. Cassidy, Francis E.
Browne, Proctor K. Cate, Albert F.
Bryant, Edw. S. Caulfield, P. A.
Bryant, Henry W. Chandler, Bartlett B.
•BryBon, Geo. S. Chandler, J. B.
Buck, Edgar J. Channing, Wm. H.
* Granted certificatee by esamlDation.
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Channing, Wm. R. Coleman, Andrew D.
Chapman, John W. Colgan, A. J.
*Chapman, F. R. Collins, H. J.
•Charles, F. A. Collins, Hiram.
*Chase, A. H. Collins, J. Robert.
*Chase, Arthur L. Comins, A. Clin.
Chase, C. E. B. Comins, Geo. S. H.
Chase, Henry E. Constantineau, Geo.
Chase, H. P. Cooke, F. A.
Chase, Milton. Cooke, Geo. L.
Chase, Stephen F. Cooke, Geo. P.
Chase, Stephen H. Cooke, E. Ward.
Cheney, Clarence J. Cooke, Henry P.
Chernatoosky, Louis. Cooke, James 0.
Chevigny, Henry H. Cooke, Samuel W.
Child, J. T. Cooke, Wm. P.
Childs, Jacob. Cookingham, Geo. T.
Chivers, Thos. H. Coolidge, John B.
Chivers, Roland M. Cooling, Wm. S.
Chute, Ernest H. Copeland, Edw. E.
Clapp, Dwight M. Copeland, P. R.
Clapp, H. W. Corken, Chas. H.
Clark, E. N. Cote, Frank N.
Clark, Geo. R. Couch, Harley J.
Clark, Hobart. Cowan, Alex. B.
Clark, Louis L. Coweil, Edw. J.
Clark, R. H. Coxeter, John J.
Clark, Rufus 0. Crane, Chas. W.
Clark, S. W. Cregan, Wm. H.
Clark, Wm. D. Crittenden, Geo. W.
Clements, Thos. W. Cross, Cyrus W.
Cleary, James. Cross, Elroy F.
Clifford, C. T. Cross, H. D. W.
Clifford, Henry M. Crowell, Fred J.
Clinch, Wm. C. Cuff, Thomas F.
Clock, F. H. Cummings, Chas. 0.
Coar, Firman W. Cummings, John R.
Coburn, Harry W. Cummings, Wm. H.
Cochel, Chas. A. Cunard, John S.
Cochran, Robt. H. Currie, Herbert D.
Codman, Benj. H. Currie, Willard A.
Codman, J. T. Currier, Edw. M.
Coffin, Alex. G. Currier, Walter B.
* Granted certificates by examination.
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LIST OF DE^^TISTS— Continued.
•Currier, Walter J. Dennett, J. P.
•Curtice, Willard E. Derby, Albert J.
Curtis, Samuel H. Derby, Pardon.
•Gushing, Fred. Devereaux, W. J.
Cutter, Harry E. Devlin, Jas. W.
Cyr, Joseph. EMckerman, Frank R.
Daily, Henry C. Dickerman, C. R.
Damon, Fred N. Dickerman, Wm. T.
Damon, Frank A. Dickinson, D wight W.
Daly, J. F. Dickinson, Edw. B.
Daly, James H. Dickinson, John D.
Daly, James M. Dietra, E. C.
Daly, M. Ordway. Diguam, M. A.
Daniels, Louis. Dillingham, Geo. E.
•Daniels, Thos. M. Dixon, E. J.
Daniels, Wm. N. Dixon, Edwin H.
Darling, Frank F. Dixon, Geo. W. V
Darling, H. G. Dixon, Rufus E.
Darling, Victor E. Dodge, Clarence L.
Da Silva, Louis. Dodge, James N.
Davenport, A. F. Dodge, Wm. A.
Davenport, Ed. S. Donham, Geo. E.
Davenport, Joseph N. Douglass, Benj. H.
Davenport, Melvin E. Downs, Wm. H.
Davenport, R. M. Dowsley, John F.
Davenport, W. H. Dowsley, Thomas M.
Davies, Wm. V. Dox, Geo. W.
Davis, Chas. H. Doyle, Henry C.
Davis, Edwin B. Drake, Willard L.
Davis, Edwin E. Draper, Harry S.
Davis, Jas. W. Drew, George R.
Davis, Robert I. Drew, Thos. B.
Day, Alphonzo M. Duddy, Wm. H.
Day, Edward. Dudley, Albion M.
Day, Geo. W. Dudley, Edmund B.
Dearborn, Chas. E. Dudley, Jonas G.
De Couagne, Amedee. Duffy, Albert J.
Dplaharrp F A UllilL\Jll^ YV alter Ija
Delano, Robt. T. Dutton, Lorenzo B.
Delano, Walter H. Dwyer, Eugene G.
Demers, Louis D. Eagan, Owen J.
Dennett, Geo. A. Eames, Geo. F.
Dennett, Herbert E. Eaton, Edwin A.
» Granted certificates by examination.
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EatoD, John H. Felton, John W.
Eaton, Tilly H. Fenderson, Lory B.
Eayrs, Chas. G. A. Fenton, Michael J.
Eddy, Irving P. Fenn, George L.
Edes, Lewis M. Femald, Adelbert.
Edgerly, D. W. Ferris, James M.
Edson, Robt. C. Ferry, Edmund J.
Edwards, W. Hadley. Fesler, Frank J.
Edwards, W. P. Field, Geo. W., Jr.
Effrone, Lewis A. Fielding, John W.
*Egan, C. A. Fillebrown, Thos.
Egan, Henry M. Filoon, H. H.
*Ehnl, Robt. F. Finney, Edgar W.
*Ehni, Wm. H. Fisher, Alex. H.
Eldred, Arthur W. Fiske, Jeremiah.
Eldridge, Jerrie A. Fitts, G. B.
Ellinwood, Eugene. Fitzpatrick, James R.
Elliott, Geo. B. Flagg, Algernon S.
Elliott, Wilmer S. Flagg, Geo. H. P.
Elliott, Wm. L. Flagg, John S.
Emery, Albert T. Flanagan, Andrew J.
Emery, John W. Flint, Edmund G.
Emery, Sam'l E. Flynn, Edmund F.
Emerson, Frank S. Flynn, Michael W.
Emerson, Geo. F. Flynn, Wm. M.
Emerson, Geo. W. Fogg, Fred. S.
Emerson, Homer. Fogg, Ralph.
England, G. R. Follansbee, M. W.
Ennis, Edward. Folsom, John S.
Ensworth, Chas. R. Foltz, J. Francis.
Estabrook, C. E. Forbes, John W.
Estabrook, Chas. W. Forbes, Winthrop W.
Estabrook, D. F. Ford, J. J.
Ewing, Jas. A. Fortier, A. J.
Fauteaux, H. G. Foss, Lewis T.
Farris, W. E. Foss, Willis.
Farley, Jas. P. Foster, Chas. E.
Farnham, Wm. G. Fn<?tpr Fdw W
Farrington, Edwin L. Foster, Wm. B.
Farrington, Fred L. Fowler, L. W.
Faunce, Walter J. Fox, Chas. A.
Faxon, Fred'k S. Frazer, Alfred.
Fellows, Horace E. Freeman, Fred.
* Granted certificates by examination.
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[Jan.
French, Alfonzo E.
French, Chas. S.
French, Theodore W.
•French, Walter E.
Frost, Alfred A.
Frost, Edw. E.
Furfey, James A.
Gabeler, Addison W.
Gabeler, Henry H.
Gabeler, Wm- A.
*Gaffey, Jos. M.
Gage, Fred F.
Gage, Herbert H.
Gagnon, Arthur J.
Gallup, Jennie H.
Gallup, Mary E.
Gamage, Olonzo A.
Gammon, Guy N.
Gammon, Nathaniel.
Gamwell, Jas.
Gardner, D. W.
Garland, Kirk A.
Gates, Chas. S.
Gay, Wm. F.
Gaylord, E. D.
Gaylord, Henry A.
Gerry, Arthur C.
Gerry, George H.
Giblin, Thos. J.
Gibson, Geo. B.
Gifford, Benj. D.
GiflFord, Miranda B.
Gilbert, B. C.
Gilbert, Chas. H.
Gilbert, Guy W.
Gilbert, Norman W.
Gilbert, Wm. H.
Gillander, Geo. H.
Gillanders, Walter.
Gillis, F. Herman.
Gillon, Edw. F.
Gillon, John B.
Gilman, Chas. L.
Gilman, Eugene C.
Gilman, Harry S.
Gilman, W. F.
Gilmore, F. D.
Gilson, A. H.
Gilson, F. Earland.
Gleason, Ernest E.
Gleason, Horace F.
Glidden, John E.
Goldthwaite, Geo. H.
Goldsmith, A. A.
Goodrich, E. M.
Goodwin, W. I.
Goodrich, Chas. A.
Gordon, Allen B.
Gordon, Alex. A.
Gorham, Ralph.
Gould, Arthur W.
Gould, John W.
Gower, Frank L.
Grant, Geo. F.
Gray, Geo. R.
Gray, Alfred E.
Graves, Fred P.
Graves, J. E.
Greeley, Chas. R.
Greeley, L. L.
Green, Arthur W.
Green, Geo. E.
Green, Wm. B.
Greene, Arthur Y.
Greene, Chas. R.
Greenwood, Geo. T.
Griffin, Daniel.
Griffin, S. Henry.
Griffith, Harry C.
Grimes, Samuel W.
Grover, Chas. W. S.
Grover, James M.
Guilsham, Henry W.
Gulliver, T. H.
Gulliver, Wm. L.
Hadley, Amos I.
* Granted certificatea by examination.
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Hahn, Sidney G. Hatch, Frank A.
Hakes, C. H. Hathaway, Edw. S.
Hale, John E. Hawes, Nathaniel W.
Halevy, I. H. Hayden, Thos. B.
Haley, Harry \V. Hayden, W. W.
Hall, Andrew F. Hayes, Jos. A.
Hall, Charles. Haynes, W. A.
Hall, Clark F. Haynes, Harry M.
Hall, George 0. Hazelton, John W.
Hall, Oliver W. Heald, Benj. F.
Hall, Stephen A. Helah, Chas. E.
Hallett, Theodore. Hemmenway, Fred'k M.
Ham, Chas. W. Hemmenway, James.
Ham, Samuel F. Henderson, Jas. B.
Hamlin, Edw. L. Henry, Edw. E.
Hamilton, Chas., Jr. Henry, Helen M.
Hamilton, Harry F. Henry, Stephen.
Hamm, Alex. J. Hervey, Wm. I.
Hamm, Edward. Hews, Clarence.
Hammett, Chas. W. Hichborn, Herman G.
Hammond, Frank I. Higgins, Chas. E. H.
Hanes, C. H. Higgins, M. P.
Hanson, A. E. Hill, Aaron, Jr.
Hanson, Wlnfield E. Hill, Alfred S.
Harding, Frank H. Hill, Elmer E.
Harding, Geo. L. Hill, Wm. D.
Harding, Horace. *Hill, Wm. T.
Hardy, C. H. Hills, Henry M.
Hardy, H. W. Hinckley, Edw. C.
Hardy, John R. Hitchcock, Edw. B.
Harriman, Geo. B. Hitchcock, J. Evarts.
Harrington, Daniel G. Hitchcock, W. S. D.
Harkins, Daniel G. Hodgdon, C. W.
Harris, Chas. H. Hodgkins, Harvey L.
Harris, Edwin L. Hogan, Jas. D.
Harris, Frank P. Holbrook, Jos. E.
Harris, John L. Holden, C. S.
Hart, Edwin W. Holden, Daniel.
Harvey, Fred'k H. Holden, Geo. M.
Harvey, Mason P. Holder, Jas. P.
Harwood, Geo. F. Holmes, E. Proctor.
Harwood, Chas. A. Hollace, N. E.
Hastings, Henry 0. Holland, Allen J.
I
Granted certificates by examination.
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LIST OF DENTISTS ^ Continued.
Hollis, Wm. H. •Hunter, R. W.
Hopkins, Edw. E. Huntington, Theodore G.
Hopkins, Fred'k S. Huntley, Carroll K.
Hopkins, Sam'l A. Hurd, Geo. L.
Hood, Clarence 0. Hurlbut, Cornelius S.
•Hooker, Sara. Hurlbut, Cornelius S., Jr.
Horn, Frank E. Hurlbut, J. Searle.
Home, Robert F. Huse, James N.
Horsfall, Arthur. Hussey, David G.
Horton, A. E. Hutchinson, Chas. E.
*Hosley, H. E. Hybennet, Napoleon.
*Hosmer, Ernest. Ingalls, Daniel B.
Hosmer, Thos. B. Ingraham, Shirley C.
Houghton, Chillon. Irish, Geo. 0.
Houghton, Warren N. •Jackson, Arthur.
Houle, Joseph H. Jackson, John H.
House, Elmer E. Jacobs, Franklin. ^
•Houston, Wm. M. P. Jenks, Arthur E.
Howard, A. H. Jennison, Geo. H.
Howard, A. W. Jessurum, Moses.
Howard, Wm. R. Jewell, Albert B.
*Howe, Allen. Jewett, John P.
*Howe, Edw. D. . Jewett, Wm. A.
Howe, Geo. W. Johnquest, Chas. H.
Howe, Leonard N. Johnson, Ernest L.
Howe, Oscar. Johnson, Henry E.
Howe, Seth W. Johnson, Lewis L.
Howland, Asa A. Johnson, Newell D.
Howland, A. W. Johnson, Wm. L.
Howland, F. Harris. Johnson, W. 0.
Howland, S. Oscar. Johnston, Frank B.
Hovestadt, Julius F. Jones, Arthur C.
Hoyt, Claudius. Jones, H. Almon.
Huckins, D. T. Jones, John R.
Huckins, E. W. Jones, Wm. II.
Hudson, F. W. Jones, Wm. R.
Hudson, P. Jordan, Edw. L.
Hull, Roscoe H. Jndd, Orville W.
Hulme, Albert E. Keach, Chas. H.
Humphrey, James. Keep, Chas. M.
Hunt, Walter J. Kelley, Patrick I.
Hunter, Frank W. Kelley, Philip P.
* Granted certificatea by examination.
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Kelley, Silas H. Laurie, Peter.
Kellcy, Wm. J. Lawrence, Samuel.
Kelly, J. P. Lawrence, Wm. H.
Kelly, Wm. S. Lawton, C. P.
Kenney, John W. Leach, Chas. W.
Kendall, W. G. Leach, E. C.
Kendrick, F. H. Leach, E. G.
Kendrick, Henry C. Leach, Jonathan S.
Kennedy, Francis M. Leach, Valette W.
Kennedy, John. Leavitt, Joseph.
Kennedy, W. D. Leavitt, Wm. P.
Kershaw, Chas. A. Le Duke, Edw.
Ketcham, A. H. Le Duke, Geo. W.
Kettenbeil, A. T. Lee, Thos. J.
Keyes, Atwood B. Lee, Geo. A.
Keyes, Frank W. Le Gro, Lester B.
Keyes, John W. Leitch, Wm.
Kidd, Fred 0. Leland, Frank A.
Kidder, Jas. H. Leonard, Bradford G.
Kidder, Wm. N. Leslie, Chas. A.
Kief, Wm. H. Lester, Wm.
Kimball, Luther G. Lesure, Wm. A.
King, Thos. J. Lett, Isidore.
King, John S. Lewis, Arthur E.
Kingman, Gardner M. Lewis, Fred'k.
Kinsman, Chas. T. Libbey, Wilfred W.
Kinsman, Edgar 0. Libby, Henry F.
Knapp, Walter E. Lietropp, Knut J.
Knight, Joseph K. Lima, Joseph M.
Knox, Wm. E. Lincoln, Edw. H.
Kuhl, F. G. Lindstrom, C. R.
Lacaillade, C. W. Littig, M. D.
Lamb, Hiram 0. Litch, Ebenezer T.
Lamere, A. J. •Little, Chas. B.
Lamkin, Walter M. Livermore, Aaron H.
Lamson, Edwin F. Livingston, Joseph E.
Lamson, Frank E. Locke, Fred A.
Lamson, Louis E. B. Loizeux, Jean J.
Lang, Cyrus T. Long, Sam'l N.
Lanman, John M. Loveland, F. A.
Langdon, Wm. H. Loveland, Timothy 0.
Laskey, Philip B. Lowe, Edw. A.
Lassoude, Calvin N. Lowe, Geo. A.
* Granted certificates by examination.
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Lowe, R. M. Mayers, Frank R.
Luce, Cbas. E. Mayers, Geo. M.
Luce, Zenas R. Maynard, Chas. A.
Luttropp, Sverker. Maynard, Chas. H.
Lynde, Forrest H. Mayo, Fred'k M.
Lyon, Wm. A. Mayo, Uriah K.
•Lyons, Fred'k W. Maxfield, Geo. A.
Macdonald, J. F. McCoUum, Frank G.
Macdonald, Wm. L. McConnell, Chas. W.
MacFarland, R. 0. McCue, John F.
MacFarlane, Francis J. McDermott, C. R.
MacKinnon, John R. McDonald, Chas. F.
Maeder, Fred'k E. McDonald, Wm. F.
Magee, Francis D. McDonald, Wm. L.
Magoon, Chas. H. McDongal, Sam'l J.
Maguire, Geo. E. McGregory, John.
Mair, Arthur C. McGlnley, C. A.
Mallery, Hamlin M. McGown, Wilson J.
Maltby, M. M. McGovem, Edw. J.
Manchester, Asa L. McGovem, J. T.
Manchester, Daniel L. Mclntire, Chas. E.
Manders, Robt. F. McKay, Gunden R.
Manker, Lewis A. McKee, J. Atkinson.
Mann, Henry E. McKenney, A. S.
Mann, Wm. W. McLaughlin, J. J.
Manning, Joseph. McLean, Geo. T.
Manter, Geo. F. McLeod, Eugene V.
Marsh, Wm. R. McMahon, T. R.
Marshall, Frank L. McMeekin, R. J.
Marshall, Geo. L. McNally, E. T.
Marshall, N. S. M^Qnade, J. H.
Marshall, Simeon F. Mead, Wm. F.
Marshman, Edw. G. Meader, Fred'k E.
Marston, Chas. E. Meekins, Thos. W.
Martin, George. Meriara, Horatio C.
Martin, Jas. F. Mercer, Chas. J.
Martin, N. R. Merrigan, Wm. H.
Marven, Edgar W. •Mernii, a. ±1.
Mason, Geo. L. Merrill, Fred'k A.
Mason, John L. Merrill, Wm. W.
Massell, Joseph. Methot, Ebens.
Masu da Kotai. Mickel, Augustus.
Matthews, Edw. W. Mickel, Orin E.
* Granted certificateB by examination.
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Middleton, Jas. E. •Nealis, Edwin J.
Miett, Francis H. Neall, Jos. M.
*Miett, Norry. •Neals, S. C.
Migneault, Sara'l. Negus, Darius F.
Miles, Marshall W. •Nelson, Chas. C.
Miles, Waldo F. Nelson, Everett M.
Millard, Simeon L. Nelson, Martin 0.
Millen, Wm. A. Nesbett, Fred'k B.
Miller, Henry M. Newell, Geo. H.
*Miller, R. B. Newhall, Alvah T.
*Miller, R. M. •Newland, Geo. H.
Milligan, Wm. Newton, Wm.
Milliken, Richard D. Newton, Wm. H.
Mills, Chas. F. •Nichols, P. P.
*Mills, John A. D. Niles, Edw. S.
Miranda, Isaac R. Niles, Jas. P.
Mitchell, Geo. E. Nims, A. J.
Mitchell, T. M. Nims, Francis E.
*Mitivier, 0. S. •Noble, Clarence M.
*Moffatt, R. T. Noble, Lester.
•Montgomery, E. M. •Noll, Albert W.
*Mooney, Jos. T. Norcross, C. H.
*Moran, Thos. H. •Normand, Edwin F.
Morgan, Newton. Noyes, Geo. E. L.
*Moriarty, Jas. T. Noyes, Wm. H.
Moriarty, Jos. H. Noyes, Wm. P.
Moriarty, Jas. W. Nute, V. D.
•Moriarty, Patrick W. Nye, Alex. G.
•Moritz, R. C. •Nye, D. B.
Morrow, Herbert J. •Ober, Etta M.
Morse, L. M. Ober, Fred. A.
•Morton, Frank S. •Ober, H. Ben.
Mudge, Arthur. •O'Brien, Henry C.
Mulloy, Jas. J. O'Brien, Jas. E.
Munroe, Chas. E. •O'Connor, Timothy J.
•Munroe, Chas. M. O'Donnell, Thos.
•Munsell, Wm. II. •O'Donnell, S. E.
Murlless, Daniel. Halloran, Wm.
Murphy, Chas. M. •Oldham, Arthur J.
•Murray, E. Ernest. •O'Leary, Wm. C.
•Murray, Wm. G. •O'Malley, W. F.
•Nason, D. A. O'Neill, John F.
•Neal, C. A. Ongley, Chas. E.
* Granted certificates by examination.
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O'Reilley, P. T. Pemberton, Jas.
•Osgood, Arthur H. Pendleton, Edw. B.
Osgood, J. M. Pepin, John V.
Osgood, H. D. Pepin, W. H.
*Owen, Hugh. Percival, Benj.
Packard, J. £. •Percival, Benj. W.
Packard, J. Willard. •Percival, F. W.
Page, Edw. *Pero, Albert E.
Page, Henry L. •Peront, Joseph.
•Page, Ernest H. Perkins, Charles E.
Page, Washburn E. •Perkins. H. M.
Paige, Onias S. Perley, Chas. W.
•Palmer, Edw. J. Perrin, Edw. A.
•Palmer, Geo. B. Perrin, Frank.
Palmer, Jos. W. •Perry, Fred'k A.
Palmer, Thos. ' •Perry, Geo. B.
Papineau, Augustus. Perry, Joseph C.
Parker, Aaron H. •Peters, Wm. L.
Parker, David S. Pettingill, Joel M.
Parker, Henry H. Pevey, Benj. M.
•Parker, Horace J. Pevey, Chas. K.
Parker, Leland J. Phelps, Homer A.
Parker, Levi. •Phillips, Benjamin A.
•Parker, Oswald A. •Phillips, Percival.
Parker, Wilbur B. Pierce, Chas. B.
•Parsons, Frank R. •Pierce, M. E.
Parsons, Harry S. Pike, Edwin R.
Partridge, Chas. W. •Pilling, Fred.
•Patch, John W. •Piper, Chas. N.
Patten, Chas. C. •Piper, Henry H.
•Patterson, Daniel. Piper, Jas. R.
•Patterson, James. Poirier, Louis D.
•Paul, Joseph T. Pomeroy, Geo. H.
•Payne, Geo. H. Pomeroy, Irving H.
Peabody, Dan'l D. Pomeroy, Wm. H.
•Peach, Harry R. •Pomfret, John W.
Peach, P. H. •Pond, Chas. G.
•Pearman, Wm. S. Pond, Metcalf E.
Pease, Jas. E. Pond, Virgil C.
Pease, Geo. F. Porter, David T.
•Pease, Oliver. Porter, Jesse.
Peatfield, John I. •Porter, Percy M.
Peirce, Ggo. F. Porter, Warren.
Granted certificates by examination.
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Post, Peter J. Reynolds, Annie F.
Potter, James S. Reynolds, Wilbur A.
Potter, J. Francis. Rice, Frank R.
Potter, Marshall A. Rice, Willard W.
Potter, Wm. H. Rice, William.
Povcy, D. Russell. Richards, E. Osgood.
Powers, Edw. S, Richards, Russell A.
Powers, Jesse B. Riley, John F.
Powers, Robt. M. Riley, Judson.
Pray, Jas. E. S, Ring, Sam'l E.
Pray, Mark W. Robbins, Jesse.
Pray, M. Wm. Roberts, Harry R.
Preston, Alonzo F. Roberts, Wm. L.
Preston, Nathaniel E. Robie, S. S.
Preston, H. F. Robinson, Edwin S.
Provan, H. F. Robinson, Elmer S.
Provan, Walter S. Robinson, Fred'k A.
PuflFer, Loring W. Robinson, Fred'k M.
Purdy, F. W. Robinson, Julian D.
Purdy, Warren H. Robinson, Thos. W.
Putnam, Geo. L. Roby, Fred F.
Quackenbos, E. J. Rogers, Alfred P.
Quigly, Sam'l. Rogers, Edw. T.
Quinu, Jas. E. Rogers, Geo. G.
Quinn, M. W. Rogers, Frank.
Quinn, Thos. E. Rogers, Oliver P.
RaflFerty, Jas. J. Rogers, Wm.
Rand, M. K. Rolfe, Edw. D. 1
Randall, Gilbert E. Roller, 0. P.
Ray, John Z. Rollins, Wm. H.
Raymond, Geo. A. Rombough, Wm. L.
Read, Jas. H. Rose, Henry E.
Readio, Frank M. Ross, A. M.
Reardon, J. P. Ross, Chas. E.
Reed, Artemus W. Ross, James.
Reed, Mrs. Augusta E. Ross, Thos. K.
Reed, G. G. Rounds, Fred. L.
Reed, Guilford S. Roussel, Emery A.
Reilly, James A/- Kowe, Hiram D.
Reilly, John L. Rowe, Walter E.
Reilly, W. F. B. *Rowe, Wm. A.
Reilly, Wm. T. Runals, Ralph F.
Renaud, X. M. P. Russell, H. F.
* Granted certificates by examination.
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Rnssell, Nathan B. Shuebruk, Richard.
Russell, W. W. Shumway, Thos. D.
Ryan, Jas. J. Silva, Sam'l S.
Salles, Fred'k M. Simmons, Edwin H.
Sanborn, J. F. Simpson, Geo. E.
Sanborn, Sherman H. Simpson, Wm. H.
Sanborn, Wm. A. Simson, James K.
Sanderson, H. L. Slack, W. F.
•Sanderson, Harlan L. Slayton, George S.
Sargent, R. C. Sleeper, Benj. F.
Saunders, Sam'l K. Sleeper, Geo. A.
Savage, Geo. E. Smith, Arthur G.
Savage, Geo. H. Smith, Chas. E.
Savar}-, W. P. Smith, Chas. H.
Saville, Alonzo F. Smith, Daniel H.
Saville, N. E. Smith, Edw. C.
Sawyer, A. J. Smith, Eugene H.
Sawyer, Fred'k A. Smith, Henry A.
Sawyer, Jos. W., Jr. Smith, Horace C.
Sawyer, Wm. R. Smith, John J.
Scolley, John W. Smith, Lillian G.
*Scott, John Stephen. Smith, M. C.
Scott, L. W. Smith, Otis F.
Sellers, Wm. Smith, Willis F.
Sears, W. H. Snow, Arthur E.
Sharp, Wm. F. Snow, Wallace.
Sharpe, F. B. Snyder, Chas. E.
Shatswell, Harry K. Snyder, David D.
Shattuck, Edwin L. Soule, Chas. I.
Shaw, Albert A. Soule, Geo. W.
*Shaw, Dewitt C. Soule, P. W.
Shaw, J. Wesley. Soule, Wm. D.
Shaw, Sam'l J. Southwell, R. W.
Shaw, Wallace F. Spencer, Harry C.
Shepard, Luther D. Spencer, T. Frank.
Shepherd, Jas. Spencer, Wm. H.
Sherman, Cyrus T. SpoflFord, Herljert E.
•Shprmnn "P ToUcruiall, JCj. X.
Sherman, John M. Sprague, Chas. L.
Shockley, A. L. Spragiie, Frank E.
Shorey, Elbridge A. Sprague, Fred L.
Shorrock, Arthur. Springall, Thos. J.
Shnbert, Frank A. Stanley, Ned A.
Granted certificateB by examiDation.
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Stansfield, Howarth. •Swasey, Wm. P.
Stanton, J. E. Sweet, Wm. L.
Starbuck, Edw. P. Swett, L. M.
Starbuck, Walter J. Taber, Geo. A.
Starbuck, Wm. C. Taft, Chas. H.
Stebbins, E. A. Taft, Ezra F.
Stebbins, Edw. •Taft, Geo. L.
Stebbins, Leonard S. •Talbot, Edw. S.
Stedman, Frank E. Taylor, Alfred A.
•Stephens, Winston. Taylor, Eugene S.
Stevens, Edgar F. Taylor, Everett M.
Stevens, J. R. *Taylor, G. Fulton.
Stevens, Oscar H. Taylor, Frank T.
Stevens, Stephen G. •Taylor, Jos. L.
Stevens, Walter L. Taylor, Wesford M.
Stevens, Ward B. Tarr, Chas. B.
Stetson, John T. Temple, Theron W.
Stewart, Jas. H. Tenney, A. W.
Stickney, Edwin D. Tenney, Adolphus R.
Stiles, Geo. A. Tessier, Geo. 0.
Stillman, Harrison T, Thatcher, Geo. A.
Stockwell, C. T. Thayer, Lucius K.
Stockwell, Frank H. Thayer, Sam'l W.
Stoddard, Arthur H. Thomas, Edwin A.
Stoddard, Bertrand B. Thompson, Edmund J.
Stoddard, Ernest C. Thompson, Edwin J.
*Stoddard, Geo. E. Thompson, J. A.
Stone, H. N. Thompson, Julius.
Stone, J. L. *Thompson, W. C.
Stone, Wm. F. Thorndike, Jas. S.
Stowe, Wm. H. Thornton, B. H,
Stowell, Sidney S. Tierney, Alex.
Strawn, David G. Tinkham, Chas. E.
*Streeter, W. H. Titcomb, C. D.
Stroat, Byron H. Tolman, Leon C.
*Strohn, Emil. Tolman, Lorenzo F.
Sugat, W. P. Toombs, J. Everett.
•Sullivan, Jos. E. Towle, Geo. F.
Sullivan, T. P. Towne, Chas. S.
Sutherland, J. F. Towne, Henry G.
Swasey, Benj. A. Towne, W. E.
Swasey, Oscar F. Townsend, Almon F.
Swasey, Walter W.
1
Townsend, Edgar F.
* Granted certificates by examination.
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Tracy, E. S. Ward, Wm. G.
Tracy, N. K. Warner, Mrs. E. M.
Traphagen, Geo. W. Warren, Chas. E.
Triggs, Frank J. Warren, Herbert H.
Tripp, Jerome P. . Warren, Lewis L.
*Trae, Geo. L. •Wasgatt, 0. E.
Truell, Hiram E. Washburn, Christian.
Tuck, Geo. 0. Washburn, 0. F.
*Tuft8, John B. Watkins, Henry W.
Tullock, Geo. L. Weatherbee, Isaac J.
Tuttle, Clarence E. Weaver, A. W.
Tuttle, W. E. Weaver, Fred A.
Underwood, Clarence B. Webb, Edgar.
Upham, Henry L. Webber, Jas. H.
Upham, Robt. H. Webber, Wm. H.
Vadnais, Edmond E. Weber, S. D.
Van Elderen, J. Weeks, Edw. J.
Veo, Chas. H. Weeks, Frank H.
*Veo, L. N. Welch, W. J.
Verge, Wm. J. Wells, A. L., Jr..
Vesper, Chas. P. Wells, Frank E.
Vinall, Geo. A. W. Wengenroth, Adolphns.
Vincent, J. J. Wetherell, Cyrus W.
Vinton, Sherman E. Wentworth, James P.
Volk, R. W. Wentworth, Geo. M.
Von Betzen, John. Wentworth, Roscoe L.
Waining, Freeman E. Werner, Julius G. W.
Wait, Herbert C. Wheeler, Chas. A.
Waitt, J. Ellsworth. Wheeler, Gilman A.
Wales, Herbert E. Wheeler, Herljert L.
Walker, H. M. Wheeler, Walter F.
Walker, Hugh. Whipple, Albert E.
Walkley, G. A. Whipple, John A.
Wall, Clarence H. White, Chas. H.
Walsh, Andrew S. White, David S.
Walsh, John. White, Edwin W.
Walsh, John E. White, Edw. Y.
Walsh, Richard A. White, Elmir L.
Walton, John C. White, James R.
Walton, Wm. J. Whiting, W. H.
Ward, A. H. Whitlock, W. M.
Ward, E. G. Whitman, E. Francis.
Ward, Sullivan L. Whitney, Auville L.
* Granted certificates by examination.
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Whitnev, Horace E- Wood, Edwin 1).
M'hitnev, Sumner C. *Wood, Peter II
Whitney, Waldo V. Wood, Chas R
Whitten Daniel F. *Wood Edw. B.
Whittle, C. P. Wood, L. B.
W^hittle, D. A. Wood, Thos. W., Jr.
Whittle, Thos. Woodbury, Geo. E.
Whitteniore, Geo. V. \Voodbury, Geo. H.
*Whittemore, Geo. H. Woodbury, Harvey W.
Wiksell Gustave P. *Woodcock, A. H.
*Will)ur, Truman Pt. Woodcock, Fred H
Wilder, Frank I. Woodfall, Wm. H.
Wilcox, Arthur G. *Woodman, B.C.
Wiley, J. K. *Woodward, Marion L
Williams, D. G. Woodward, Wm. C.
Williams, Geo. *Wolfe, 0. P.
Williams, F. W. Wolfsen, Ludwig.
Williams, Frank H. *Worthen, J. H.
Williams, Jacob L. Wright, Chas. S.
•Williams, Percy M. Wyer, Geo. T.
Williams, Wm. E. *Wyllie, Nathan P.
*Willard, Sumner P. Wyman, Adolphus F.
Wilson, Chas. Wyman, Charles F.
Wilson, C. P. Yale, Wm. B.
Wilson. Eben M. *Yale, Geo. Win.
AVilson, John D. Yale, Joseph.
*Wilson, Lewis W. Young, Carlos A.
*Wightman, Erie. *Young, J. Edson.
*Wilkinson, Frank M. *York, Chas. F., Jr.
Wing, C. Sherman. Zutebman, Leonhardt E.
* Granted certiticatee by examination.

